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1 L’évaluation archéologique réalisée sur la commune de Ménétrol,  au lieu dit  ZAC des
Charmes a mis en évidence plusieurs occupations humaines réparties sur l’ensemble de la
zone étudiée. Ce sont ainsi dix-neuf sondages qui se sont révélés positifs, à des degrés
divers. On trouve ainsi une occupation datable du Néolithique moyen (sondages 10, 18
et 27),  une occupation de l’âge du Bronze,  principalement caractérisée par un enclos
fossoyé et des calages de poteaux (sondages 10 , 18, 19, 20 et 21). Une occupation plus
discrète est attribuable à la période gallo-romaine, caractérisée par quelques négatifs de
poteaux, des fossés vraisemblablement parcellaires et quelques fosses. Enfin une série de
vestiges fossoyés n’a pu être datée. 
2  Le  site  n° 1  (sondage 27) 
3 Le site numéro 1 est préhistorique et met en évidence une occupation centrée autour du
Néolithique moyen. Le sondage 27 montre ainsi une fosse et un épandage de mobilier.
Très localisée, cette occupation n’en est pas moins essentielle puisqu’assez rare dans la
région. 
4  Le  site  n° 2  (sondages 10, 18, 19, 20 et 21)  
5 Le site numéro 2 est le plus important spatialement et correspond à une colonisation du
lieu datable de l’âge du Bronze. Cinq sondages mettent en évidence un enclos fossoyé,
complété par quelques négatifs de poteaux et une surface anthropisée. L’ensemble évoque
clairement les enclos des âges des métaux. 
6  Le  site  n° 3  (sondages 15, 40, 32, 34, 42 et 43)    
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7 Le site numéro 3 est moins structuré et correspond à une occupation du lieu datable de la
période gallo-romaine. Outre les fossés parcellaires finalement assez peu prolixes, mais
qui témoignent d’une densification de l’occupation, on repère quelques fosses/trous de
poteaux (sondages 40, 42 et 43). En l’absence de niveau de sol, le mobilier est rare, mais
permet d’attribuer une datation dans l’époque gallo-romaine. 
8  Structures non datées (sondages 1, 2, 5, 16, 38 et 39)     
9 Une  série  de  fossés  parcellaires  et  quelques  négatifs  de  poteaux  n’ont  pas  livré  de
mobiliers permettant de proposer une datation. Il ne s’agit toutefois pas d’une occupation
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